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Archive 1 : Capture d'écran du site web de Campagne Québec-vie 
 
Source : http://www.cqv.qc.ca/fr/une-maman-quitte-la-clinique-davortement-%C3%A0-








Archive 2 :   Courriel du président de Campagne Québec-Vie 
 
Re: Don   
Georges Buscemi (georges.buscemi@cqv.qc.ca) 
Ajouter aux contacts 
2012-10-24  




Merci de votre intérêt.  
 
Nous ne versons pas d'argent aux centres de grossesse. Nous utilisons les dons pour promouvoir notre 
numéro sans frais (1-855-871-4442) et le site Web (http://www.enceinteinquiete.org/), Nous payons 
aussi une dame pour répondre au téléphone. Il s'agit d'un service de référence. La femme en détresse 
nous appelle ou visite notre site Web, et nous lui donnons des conseils et surtout le nom d'un centre ou 
d'une personne ressource près de chez elle qui pourra la prendre en main et lui offrir de l'aide concrète. 
 
Alors l'argent est utilisé pour payer: celle qui répond au téléphone, pour héberger le site Web, pour 
payer le prix d'un numéro de tél. sans frais et aussi pour publiciser sur Internet et par d'autres moyens 
notre service de référence. 
 
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Bonne journée ! 
 
-Georges Buscemi, président  
Le 2012-10-24 10:14, Mario Richard a écrit : 
---------- Forwarded message ---------- 





Bonjour,   
 
En fait, j'aimerais savoir à quoi servent les dons que l'on vous fait parvenir. Je sais qu'ils doivent en 
partie financer vos frais fixes ainsi que vos différentes activités, mais comme vous supportez les centres 
d'aide à la grossesse, je me demandais si une part de nos dons leur était versée.  
 
Merci en avance,  
________________________________________________ 
CAMPAGNE QUÉBEC-VIE / QUEBEC LIFE COALITION 
www.cqv.qc.ca 
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Archive 3 : Listes des centres référencés sur le site de l'Alliance 
















Source : www.proviequebec.ca/fr/ressources.htm, consultée le 22 mars 2014 
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Archive 4 :   Courriel du président de Campagne Québec-Vie 
 
Re: Don   
Georges Buscemi (georges.buscemi@cqv.qc.ca) 
Ajouter aux contacts 
2012-10-24  




Merci de votre intérêt.  
 
Nous ne versons pas d'argent aux centres de grossesse. Nous utilisons les dons pour promouvoir notre 
numéro sans frais (1-855-871-4442) et le site Web (http://www.enceinteinquiete.org/), Nous payons 
aussi une dame pour répondre au téléphone. Il s'agit d'un service de référence. La femme en détresse 
nous appelle ou visite notre site Web, et nous lui donnons des conseils et surtout le nom d'un centre ou 
d'une personne ressource près de chez elle qui pourra la prendre en main et lui offrir de l'aide concrète. 
 
Alors l'argent est utilisé pour payer: celle qui répond au téléphone, pour héberger le site Web, pour 
payer le prix d'un numéro de tél. sans frais et aussi pour publiciser sur Internet et par d'autres moyens 
notre service de référence. 
 
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Bonne journée ! 
 
-Georges Buscemi, président  
Le 2012-10-24 10:14, Mario Richard a écrit : 
---------- Forwarded message ---------- 




Bonjour,   
 
En fait, j'aimerais savoir à quoi servent les dons que l'on vous fait parvenir. Je sais qu'ils doivent en 
partie financer vos frais fixes ainsi que vos différentes activités, mais comme vous supportez les centres 
d'aide à la grossesse, je me demandais si une part de nos dons leur était versée.  
 
Merci en avance,  
________________________________________________ 
























Archive 7 : Publicisation de centres anti-choix dans le Chronicle Telegraph  
Source : http://bgmerklecommunications.files.wordpress.com/2013/06/qct-writer-on-the-bison-trail_qct-06-26-2013_6.pdf, 
consultée le 5 avril 2014 
 
Source :  http://bgmerklecommunications.files.wordpress.com/2012/12/qac-artist-explains-vision_qct-12-05-2012_6.pdf, 
consultée le 5 avril 2014 
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Source : www.proviequebec.ca/fr/ressources.htm, consultée le 22 mars 2014 
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Archive 9 : Référence à l'Alliance ressources grossesse sur le site de 
l'Église catholique de Québec 
 
 




Archive 10 : Lettre publiée sur le site web de Culture et foi 
 







Archive 11 : Mission de la  Canadian Association of Pregnancy Support 
Service 
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Archive 1 : Journal Inter-centres de l'ARG n°7  




Archive 2 : Listes des centres sur le site de l'Alliance Ressources 
Grossesse  
 







Archive 3 : Courriel du président de Campagne Québec-Vie 
Re: Don   
Georges Buscemi (georges.buscemi@cqv.qc.ca) 
Ajouter aux contacts 
2012-10-24  
À : v_pronovost@hotmail.com 
 
Bonjour, 
Merci de votre intérêt.  
Nous ne versons pas d'argent aux centres de grossesse. Nous utilisons les dons pour promouvoir notre numéro 
sans frais (1-855-871-4442) et le site Web (http://www.enceinteinquiete.org/), Nous payons aussi une dame pour 
répondre au téléphone. Il s'agit d'un service de référence. La femme en détresse nous appelle ou visite notre site 
Web, et nous lui donnons des conseils et surtout le nom d'un centre ou d'une personne ressource près de chez elle 
qui pourra la prendre en main et lui offrir de l'aide concrète. 
Alors l'argent est utilisé pour payer: celle qui répond au téléphone, pour héberger le site Web, pour payer le prix 
d'un numéro de tél. sans frais et aussi pour publiciser sur Internet et par d'autres moyens notre service de 
référence. 
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Bonne journée ! 
 
-Georges Buscemi, président  
Le 2012-10-24 10:14, Mario Richard a écrit : 
---------- Forwarded message ---------- 




Bonjour,   
En fait, j'aimerais savoir à quoi servent les dons que l'on vous fait parvenir. Je sais qu'ils doivent en partie 
financer vos frais fixes ainsi que vos différentes activités, mais comme vous supportez les centres d'aide à la 
grossesse, je me demandais si une part de nos dons leur était versée.  
 
Merci en avance,  
________________________________________________ 





GEORGES BUSCEMI  
Président / President  
C.P. 55053 
Comptoir postal Maisonneuve 
Montréal, QC H1W 0A1 
Tel: (514) 344-2686  
Cell: (514) 928-4819  













Archive 5 : Résultats recherche Google « aide grossesse imprévue 









Archive 6 : Résultats recherche Google « aide grossesse non désirée 










Archive 7 : page Facebook Enceinte et inquiète?   
 
 






Archive 8 : page Facebook d'Accueil Grossesse Drummondville  
 
Source :https://www.facebook.com/Accueil.Grossesse.Birthright.Drummondville?fref=ts, consultée le 




Archive 9 : page Facebook Options Grossesse, Québec 
 
 





Archive 10 : page Facebook Campagne Québec-Vie  
 




Archive 11 : Page d'accueil de l'Alliance ressources grossesse 
 
 





Archive 12 : À propos de nous, sur www.enceinteinquiete.org 
 





Archive 13 : Page d'accueil de Campagne Québec-Vie 
 




Archive 14 : accueil et services, site Options Centre Conseils Grossesse 
Trois-Rivières  
 








Archive 15 :  Présentation d'Options Centre Conseils Grossesse Granby  
 
 




Archive 16 :  Présentation de la Roselière 
 
 












Archive 17 : Page d'accueil du site de SOS Grossesse Québec  
 
 




Archive 18 : site Grossesse-secours 
 
 




Archive 19 : Description du « stress post-abortif » sur le site d'Options 
grossesse Québec  
 
 







Archive 20 : Liste de centre référés par le site www.proviequebec.ca  
 
 
Source : www.proviequebec.ca/fr/ressources.htm, consultée le 22 mars 2014 
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Archive 21 :  Changement de nom du « Centre naître ou ne pas naître » en 
« Support familial flocon d'espoir » 
 
 




Archive 22 : Résultats de la recherche avec le terme « grossesse » dans le 










Archive 23 : Présentation du centre Support familial flocon d'espoir sur le 
site  www.quebecentreprises.com  
 




Archive 24 : Description des services offerts sur le site d'Options 
grossesse (Québec) 
 






Archives de la section 3.3. 
 
Archive 1 : Désignation des pratiques d'avortement comme « génocide » 
 
Source : http://chretienslibres.over-blog.com/article-genocide-legal-mondial-l-avortement-





Archive 2 : Publicisation du Manuel de bioéthique des jeunes sur le site 









Archive 3 : Publicisation du Manuel de bioéthique des jeunes sur le site 
web de RVME 
 
 







Archive 4 : Les liens affichés sur le site web de RVME 
 
 

















Archive 6 : Document de l'organisme Vivere diffusé sur le site de CQV 
 
 
Source : http://www.cqv.qc.ca/sites/default/files/fecondation-in-vitro—in-vitro-fertilisation.pdf, 

















Archive 8 : Publicisation de l'Alliance ressources grossesse par Vivere 
 
 







Archive 9 : Courriel de la directrice de l'organisme SOS Grossesse 
 
 
From:  SOS Grossesse <sos.grossesse@hotmail.com> 
To:  Magaly Pirotte <mpirotte@fqpn.qc.ca> 
Subject:  RE: Suivi de notre rencontre centres anti-choix 2 mai 2014 
Date:  Fri, 9 May 2014 12:48:02 -0400 
 
(…) il arrive que des femmes se dirigent vers une autre ressource locale si nous ne pouvons pas la 
rencontrer immédiatement et nous pouvons affirmer que les femmes qui disent avoir consulté dans un 
CAC (ou même des professionnels de la santé) ont des craintes de devenir infertile, de "tuer" un bébé 
et de vivre un syndrome post avortement. 
(…) En juillet 2013, un groupe Facebook s'est nommé S.O.S. Grossesse et utilisait à titre de référence 
notre site Internet, il affichait des photos de bébés et l'administratrice de ce site est une infirmière de 
(XXXXX). Nous avons demandé de retirer notre site Internet et de changer de nom. Elle a refusé de 
changer le nom de sa page et nous demandait une compensation financière. Nous avons exprimé en 
octobre 2013 que nous allons devoir entreprendre des mesures pour faire cesser leur activité. Nous 
avons reçu dans les heures suivantes un téléphone d'intimidation sur le cellulaire de l'organisme: 
"Vous êtes qui vous Madame? Une personne ou une organisation?" En référence au fait que j'ai 
communiqué à partir de mon profil Facebook personnel? Nous avons signalé à Facebook et rencontré 
la Sûreté du Québec qui n'ont rien pu faire. Nous avons crée une Page" Facebook SOS Grossesse 
Groupe officiel" pour contrer la confusion. Nous avons ensuite constaté sur le site du 211 que notre 
fiche d'organisme référait à la page Facebook créé par l'infirmière de (XXXX). Nous avons demandé à 
la coordo. de remplacer pour celle officielle. La coordo. n'a aucune idée comment cette page s'est 
retrouvée sur notre fiche 211. Nous n'avons jamais spécifié que nous avions une page Facebook au 
211. Captures d'écran: SOS Grossesse sur Facebook, la page de l'infirmière existe toujours, mais le site 
Internet de SOS Grossesse n'y est plus. J'ai conservé les discussions avec l'administratrice qui dit 
qu'elle retirera le site Internet de la page Facebook, mais qui demande une compensation financière 
pour fermer sa page. Elle n'a pas fermé la page officiellement, elle en a créé une autre: MAMAN Je 
t'aime un point c'est tout!  
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Archives de la section 3.4. 
 










Archive 2 : Point de vue des Canadien.ne.s selon avortementaucanada.ca 
 
 




Archive 3 :  Les « effets psychologiques de l'avortement »  et les 









Source : http://avortementaucanada.ca/sante/incidences-sur-la-sante-physique/, consultée le 23 avril 
2014 
 
 
